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Resumen
La complejidad de fenómenos que componen la frontera requiere de un análisis multidisciplinar 
que incorpore la condición humana y sus dinámicas de autocomprensión. Por lo tanto, el objetivo 
de este proyecto fue la reelaboración de un marco teórico y metodológico que reúna la ambigüedad 
y polivalencia del concepto, para así completar y fortalecer las investigaciones tradicionales sobre 
estos espacios y sus expresiones.
Dentro de nuestras opciones teóricas, hemos seleccionado como abordaje la perspectiva del 
pensamiento complejo, puesto que no solo supera la obsoleta asociación del término a la demarca-
ción de límites territoriales, sino que además nos permitió conservar su polisemia y enriquecer su 
estudio. Al reconocer la multidimensionalidad de la noción, hemos podido desbordar los límites 
mutilantes de las alternativas clásicas e introducir una epistemología de las fronteras que posibilitó 
la elaboración de un esquema comprensivo de sus emergentes.
De este modo, hemos incorporado las categorías de hábitat y territorio a la demarcación del 
espacio fronterizo. Esto, a su vez, permitió designarlo como una dinámica compleja, categorizada 
como hábitat metaestable compuesto por un adentro y un afuera; con límites borrosos; asediado por 
factores de inestabilidad en los que los binomios interno/externo, inclusión/exclusión, fragmenta-
ción/integración agregan una particularidad complementaria o relacional.
Entre sus diversas manifestaciones, el contexto fronterizo se representa hoy a través de la crisis 
de escala de las instituciones políticas heredadas, particularmente el Estado-Nación. Las zonas 
transfronterizas y las múltiples fronteras humanas que se producen en su seno nos condujeron al 
propósito de identificar como elemento de inestabilidad la materialización del término frontera en 
los muros, e identificar los distintos tipos de fronteras humanas en dos casos puntuales: el muro de 
Posadas-Encarnación y el de la ciudad de San Isidro, divisor de barrios.
Así, obtuvimos como resultado parcial una tipología que abarca distintos tipos de hábitat me-
taestables: los interestatales, los intraestatales y los subnacionales. Todas ellos generan distintos 
tipos de fronteras humanas (idiomáticas, religiosas, defensivas, políticas, culturales, económicas y 
sociales) que a su vez impactan en la regulación de los hábitats metaestables. 
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Abstract
The complexity of phenomena that involved the idea of border needs a multidisciplinary analysis 
incorporating the human condition and the dynamics of self-understanding of them. Therefore, the 
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objective of this project is the redevelopment of a theoretical and methodological framework that 
unites the ambiguity and versatility of the concept, in order to complete and strengthen traditional 
investigations about these spaces and their expressions.
Within our theoretical approaches for the research problem, we have selected the perspective of 
complex thought. Not only it goes beyond the outdated associations of the term to the demarcation 
of boundaries, but also allows us to keep the polysemy of the term and enrich its study. By 
recognizing the multidimensionality of the concept, we go beyond limits stated by the mutilating 
classical approaches and introduce an epistemology of borders which enabled the development of 
a comprehensive scheme of theirs up and comings.
Thereby we have incorporated the categories of habitat and territory to the demarcation of a 
border area; which, in turn, allow us to designate it as a complex dynamic, categorized as metastable 
habitat composed of an inside and an outside with blurred boundaries embattled by instability 
factors where the internal / external, inclusion / exclusion, fragmentation / integration pairs add a 
complementary or relational particularity.
Among its various manifestations, the border context is represented today by the scale crisis 
of inherited political institutions, particularly the nation-state. Border areas and multiple human 
boundaries that occur within led us to the purpose of identifying as an element of instability the 
materialization of the term border on the walls, and identify the different types of human boundaries 
in two specific cases: the wall of Posadas-Encarnación and the wall of San Isidro City which divide 
neighbourhoods.
Thus, we obtained as a partial result a typology which involves different types of metastable 
habitat (interstate, intrastate and subnational). They all generate different types of human boundaries 
(idiomatic, religious, defensive, political, cultural, economic and social) which in turn impact on 
the regulation of metastable habitats.
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